























































































































































4250万人いるとされており、年代別に分けてみると 10代が 71.7％、20代が 63.9％、30









































































































































































































読売新聞 2012年 10月 21日朝刊 15面（2012）「顧客像浮かぶ「ビッグデータ」膨大な行動記録、サー
ビスに反映」
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